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Таким образом, из синтезированных новых составов оксидных  катализаторов 
на основе переходных и редкоземельных металлов Cu-Mn-La, Cu-Mn-Ce и Cu-Mn-Nd 
наибольшую активность проявил Cu-Mn-Ce-катализатор. 
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У зв'язку з підвищенням вимог до екологічної чистоти виробництв все більше 
уваги приділяється розвитку різних методів очищення відхідних газових потоків, які 
шкодять не тільки навколишньому середовищу, але й життю людини. Неабиякий 
вплив мають збросові гази коксохімічної промисловості, ТЕС (ТЕЦ). Тому питання 
знешкодження зброcових газів вимагає найскорішого вирішення [1]. 
При спалюванні органічного палива в атмосферу викидається понад 90% 
антропогенних діоксидів сірки, в тому числі близько 60% приходиться саме на 
теплові електростанції. Це пов'язано з досить високим рівнем використання 
сірковмісного палива (у першу чергу - високосірчистих мазутів і вугілля). 
В даний час багато країн успішно вирішують проблему забруднення атмосфери 
оксидами сірки. У нашій країні впровадженню систем очищення димових газів від 
оксидів сірки не приділяється належної уваги. 
Основним рішенням цієї проблеми є будівництво заводів, що виробляють сірчану 
кислоту за схемою SO2→SO3→H2SO4. Таким чином, використовуючи оксиди сірки для 
виробництва такого необхідного в багатьох галузях діяльності продукту, людство 
перестане витягувати з надр обмежені запаси сірки. 
Тому, актуальним стає завдання пошуку нової ефективної, маловитратної 
технології знешкодження токсинів збросових газів на прикладі димових газів 
енергоагрегатів. 
У наш час в промисловості окислення сірчистого ангідриду в сірчаний 
проводять контактним методом. Процес протікає при надлишку кисню. Основним 
каталізатором окислення SO2 є каталізатор на основі оксиду ванадію V2O5. Процес 
проводять при температурі 400-600 0С. 
SO2 + 1/2O2 ↔ SO3                    (1) 
Метою роботи є обґрунтування й дослідження принципово нового процесу 
окиснення діоксиду сірки у віброзрідженому шарі з механохімічною активацією 
(МХА) каталізатора і  альтернативне й більш економічно вигідне застосування 
технології. Все це дає змогу казати про прикладну користь запропонованого процесу, 
а також про його можливу наукову цінність [2].  
Пропонується  здійснювати  процес окислення SO2 до SO3 при низьких 
температурах, в апараті аерозольного нанокаталізу, використовуючи промисловий 
ванадієвий каталізатор, нанесений на скляні кульки.  
Діапазон досліджуваних температур 150-600 0С, процес проходить в умовах 
механоактивации каталізатора. 
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Запропонований  метод знешкодження збросових газів із застосуванням 
механохімактивації (МХА) каталізатору забезпечить: 
− можливість безперервного здійснення процесу; 
− зниження концентрації каталізатору в реакторі; 
− зменшення розмірів реакційного встаткування; 
− зниження температури процесу в 2-3 рази; 
− можливість отримання подальших продуктів реакції. 
В таблиці 1 представлені переваги проведення процесу окиснення SO2 в SO3 у 
віброзрідженому шарі з механохімактивацією (МХА) каталізатора в порівнянні з 
окисненням в нерухливому шарі.   
 
Таблиця 1. Порівняльна характеристика промислового та запропонованого методу 
t,0С Ступінь перетворення 
AnC Промисловість 
150 99% Реакція не протікає 
200 96% Реакція не протікає 
300 97% Реакція не протікає 
400 99% 96% 
500 98% 98% 
600 98% 99% 
 
Враховуючи вище наведені фактори, можна зробити висновок, що запропонована 
технологія має значні перспективи в порівнянні із уже існуючими. Таким чином, 
запропонований метод, що не має світових промислових аналогів і переважаючий по 
ефективності всі відомі процеси стосовно до знешкодження окислів сірки, у 
перспективі може застосовуватися на всіх теплоелектростанціях України. 
З вищесказаного можна зробити висновок, що навіть незначна механоактивація 
дозволяє знизити температуру процесу окиснення оксиду сірки (IV) в оксид сірки (VI) 
в 2-3 рази, тому що при температурі 200-3000С процес протікає зі ступенем 
перетворення 95-99,99% (у промисловості ступінь перетворення при температурі 
4800С становить 97-99%). Кількість необхідного каталізатору знижується в 106 разів у 
порівнянні з гетерогенним каталізом. 
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Одним із важливих продуктів хімічного синтезу є метанол. На теперішній час 
синтез його в промислових масштабах є досить складним як у енергетичному, так і у 
технологічному аспекті завданням. Виробництво метанолу здійснюється за 
громіздкою технологією, основною проблемою якої є необхідність у попередній 
підготовці виробничої сировини (синтез-газу), а також складних умов протікання 
